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Аутор приказује и препоручује за примену у пракси најбитније пра
вописне иновације до којих се дошло у изради приручника Прилози Право
пису Eизд. Матица српска N989F и у раду заједничког одбора пет акаде
мија наука.
Иако признајемо велику стручнуI културну и друштвену
вредност правописа који су издале две Матице N9SM. годинеI већ
Одавно су нормативистиI па и шири стручни и културни Кругови
свесни да је изостало пожељно ажурирање тога правописаI да би
биле неопходне извесне дораде и местимично поправке његових
решења. У тежњи осавремењивању и доради правописаI седам
десетих година извршена је обимна елаборација правописне про
блематикеI коју су покренуле и водиле колеге из Босне и Хер
цеговинеI а одазвали су се и лингвисти из осталих рпублика.
Обимна и садржајна обрадаI објављена у сарајевским Рад о ви
ма fff—sff и Књижевном језику sLP—4I била је веома
важан ослонац у даљем радуI иако је остала на ступњу елабора
ције и припреме нормирања.
Даљи корак у сличном правцу предузет је поткрај Вукове
јубиларне године EN98SFI након што је у Загребу објављен „Пра
вописни приручник хрватскога или српскога језика” двојице линг
вистаI рађен без икакве консултације с лингвистима изван репуб
лике. Тада је десет лингвиста сербокроатиста из Новог СадаI Бео
градаI Сарајева и Никшића Eмеђу њима и потписаниF приступило
заједничком разматрању и оцењивању отворене правlПИСНе Про
блематике. Приступили смо послу у уверењу да се не МОЖe даље
одлагати рад на доради и осавремењивању наше правописне Нор
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МеI као и да нас НИ ДО КаКВОГ КУЛТурно ПОЗИТИВНОГ резултата
не би довела неусаглашена израда више иновираних приручника
По појединим центрима и срединама. Обједињени резултат тога
рада јесу ПРИЛОЗИ ПРАВОПИСУI које је Матица српска обја
вила N989. године.
Још док су се ПРИЛОЗИ ПРАВОПИСУ припремали за
штампуI правописном проблематиком почео се бавити и Међу
академијски одбор за проучавање ортографске и отроепске про
блематикеI којему суI на иницијативу АНУБиХI приступиле пет
академија EАНУБиХI САНУI ЈАЗУI ЦАНУ и ВАНУF. У Међуакаде
смијски одбор учланили су се или сарађују с њим и сви коаутори
ПРИЛОГАI настојећи да с радом одбора усагласе и свој нор
Мативистички радI уверени да умножавање формалних правопис
НИХ разлика није у интересу језичке културе наших народа и на
ших републикаI било да се та језичка култура и њено неговање
и развијање више сагледава посебно или у некој заједнициI обје
дињеностиI координацији. Досад су одржана три стручна састанка
Међуакадемијског одбораI на којима су расправљане теме писања
великог словаI спојеног и одвојеног писања речи и нека питања
транскрипције и писмаI а предвиђен је и четврти састанакI који
ће се бавити преосталим правописним темама и отвореним про
блемима у њима.
У раду коаутора ПРИЛОГА на овим темамаI а мислим да
је у том духу текао и досадашњи рад Међуакадемијског одбораI
чували смо се сваког реформаторског радикализмаI свесни зна
чаја постојаности правописне норме и непожељности мењања усво
јених и укорењених правописних навика. Настојали смо да инова
ције ограничимо на појаве које су се и досад просто наметале
својом спонтаном логиком у јавној речиI па често и продирале у
њу и мимо прописа ПравописаI или су пак сузбијане пуком лек
торском дисциплином и ауторском самодисциплином. Оцењујемо
да и те опрезне иновације у односу на норму из N9SM. год. не треба
наметати оним ауторима јавне речи који би радије остали при
појединим старим нормативним решењимаI него да треба рачу
нати са једним прелазним периодом привикавања на предлоЖене
правописне корекције и њиховог увођења у изражајни обичај.
МеђутимI иако је рад Међуакадемијског одбора још у токуI
а Прилози Правопису у садашњем издању не представљају цело
вити и докраја изјашњени правописни приручникI већ се сада
може препоручити да се не одлаже увођење у живот и изражајну
праксу неких већ дефинисаних и усаглашених нормативних пра
вила и препорука. Навешћемо најбитније од њих.
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Писање великог слова
У вишечланим именима задржава се писање свим великим
почетним словима званичних имена државаI федералних и ауто
номних јединицаI имена градова и селаI као и страних географ
ских именаW Сједињене Америчке Државе Eи краћеW Сједињене
ДржавеFI Социјалистичка Федеративна Република ЈугославијаI Со
цијалистичка Аутономна Покрајина Војводина; Бачка ПаланкаI
Савино Село; Сијера НевадаI Рио Гранде Eали у ПреведеНИМ И За
наш језик јасним словенским именима једно велико словоW Огње
на земљаI Логарска долинаF. У осталим сложеним називима ако
имају карактер властитог имена пише се само прво велико слово
Eако нека реч унутар назива није сама по себи властито имеF.
Устаљена не званична имена држава и парадржавних
творевина пишу се једним великим словомW Источно римско цар
ствоI Османска империјаI Земља излазећег сунцаI Трећи рајхI Пета
републикаI Ужичка република.
Имена административних јединицаI историјских и савреме
нихI која се састоје из придева и именице пишу се једним вели
ким словомW Београдски пашалукI Ваљевска нахијаI Зетска бано
винаI Скопска армијска областI Владимирска губернијаI Московска
областI Варшавско војводство.
Називи догађаја и збивањаI ако се не исказују на типични
ОПИСНИ начин него су стекли устаљено посебно имеI Пишу се јед
ним великим словом. Обично се то устаљено име састоји од при
дева или редног броја и именице. Тако се великим словом пишуW
називи ратова типа Први пунски ратI Бурски ратI Кримски
ратI Балкански ратI Први светски ратI Седмогодишњи ратW
називи устанака и револуција као Сељачка бунаI Илинден
ски устанакI Први устанакI Први српски устанакI Народноосло
бодилачка борбаI Октобарска револуцијаI Париска комуна;
устаљени називи познатих битакаI ратних операцијаI фрон
товаI типа Пета офанзиваI Косовска биткаI Колубарска биткаI Мој
ковачка биткаI Сигетска биткаI Бородинска биткаI Сремски фронтI
Солунски фронтI
устаљени називи мираI пактаI споразума и сл.W Тилзитски
мирI ХрватскоJугарска нагодбаI Минхенски споразумI Новосадски
Договор;
поједини шире познати специфични називиI као Сарајевски
атентатI Игмански марш.
Нарочито је изразит карактер властитог имена у устаљеним
називима догађаја ако су и по садржају више фигуративни и
симболични него информативниI па их треба писати великим
словом не само кад почињу придевом Eнпр. Невесињска пушкаI
Вартоломејска ноћI Опијумски ратI Отаџбински ратI Дуги маршF.
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него и кад почињу именицомI нпр.W Сеоба народаI Битка народаI
Рат двеју ружаI ОктобарI Ноћ дугих ножева.
МеђутимI кад се догађаји помињу на типично описниI ин
формативни начинI треба им називе писати малим словомI нпр.W
ИрачкоJирански ратI битка код села БородинаI доба светских ра
товаI југословенска револуција итд.
У куртоазној употреби великог слова није предмет
лингвистичког нормирања употреба великог слова у уметничкеI
експресивне или пригодне сврхеI где то аутор примењује ради
постизања посебног ефекта или тонаI као ни у црквеним и слич
ним текстовимаI где постоје посебни узуси Eкад се реч односи на
божанство или сл.F.
Изван оваквих приликаI међутимI нема потребе да се пишу
великим словом титуле поглавара држава EпредседникI краљI царF.
Такође не треба схватити као обавезу правописни пропис
да се великим словом пише ВиI Ваш кад се односи на једну особу.
То је обичај Eали не обавезаF у писмима и свечаним јавним адре
самаI где аутор може и ТиI Твој писати великим словомI али при
„Персирању“ у дијалозима у лепој књижевности није у обичају
писање великог слова и нема потребе за њим.
Спојено и одвојено писање израза
Део ове проблематике који је скопчан с писањем цртице и
алтернативним решењима биће даље посебно приказанI а међу
осталим случајевима главни проблеми су везани за спојеве пред
лога и друге речи. У спојевима пак који не почињу предлогом
мало се испољило потреба за иновацијама. Ипак треба истаћи
да је усвојено спојено писање израза типа двадесетчетворочасовниI
двадесетпетогодишњакI двадесетпетогодишњиI двадесетпетогодиш
ница Eгде Правопис N9SM. препоручује да се „двадесет” напише
одвојеноFI додајмо да је усвојено и спојено писање израза такорећиI
С друге странеI потврђена је норма одвојеног писања израза типа
два путаI десет путаI неки путW Двадесет другиI двадесет петороI
двадесет петорица; све тројеI ко билоI хвала богу.
Разумљиво је што су највећи број недоумица у праксиI па
и различитих нормативних изјашњењаI изазивали спојеви предлога
и именице или друге речиI јер је срастање ових израза у једну
реч поступан процесI те је ствар оцене и донекле конвенције кад
ће се узети да је он довољно одмакао да се да предност спојеном
писању. Прилози Правопису углавном су само елаборирали ову
проблематикуI а Међуакадемијски одбор је формулисао конкретне
оцене и препорукеI и то полазећи од принципа да је у случајевима
Започетог а Недовршеног процеса срастања боље Остати при ста
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ријем EодвојеномF писању него начином писања ићи испред ствар
ног процеса. Иако највећи број решења из Прав. N9SM. није дове
ден у питање Eзато што је начин писања неспоран или се бар није
идентификовао као споранFI ипак је у низу израза препоручен
друкчији начин писања или му је дата предност.
У исходу свегаI према садашњем стању нормативне обраде
ове материјеI може се дати предНОСТ Оваквом начину писања Спо
јева с предлогом Eподвучена су — тј. курзивом штампана — ре
шења која одступају од Прав. N9SMFW
без двојбе
без обзира
без сумње
без шале
добогаW то је добога лоше
до богаW до бога се чује
довекEаFI довијекEаF
ДОВече
до виђења
до воље
до врага Eтако и други спојеви
са врагI ђавоI белајI бес одн.
бијеcF
доврх Eтако и други предлози
са JврхF
догодине Eидуће годинеF
ДОГОЛa
ДО Грла
до данасI до синоћ итд.
до ђавола Eв. до врагаF
ДО јесенас
До јутрос
ДОКаДI ДОКада И ДО Када
докраја Eпотпуно"F
домалопрEијFе и до малопрEијFе
до ногу
ДООНДА И ДО ОНДа
до подне EалиW цело доподнеF
ДОПОЛa
ДопослеткаI допосљетка
ДО ПpОgfeTОСI ДО прољетОС
до синоћ
ДОСКОраI ДОСКОрM
до сутра
дотадI дотада и до тада
ДО ТаMОI ДО ОНаМО
забадава
забога
ЗаВаЗДа
задовекI задовијек
За ДОВeЧе
ЗаДугl
За ЗИМУС
За И.НаТ
за кадEаF
ЗаКратКО
За ЛетоСI За ЉетоС
За МеI За МНОМI За Њ
засадEаF у зн. привремености;
за садEаF у зн. наменеW за
Сад И. За ПОСЛе
ЗаСВагДа
за сеI за себе
ЗаТИМI За ТИМе
Заувеh
За узврат
збрдаJздола
ИЗатрке
изблизаI изближе
ИЗДаЛСКаI ИЗДаЉе
изједна
изјутра
ИЗМаЛСНа.
ИЗНОВа
ИЗ ПОЧЕТКа
изранаI израније
ИЗрČДа
изреткаI изријетка
ИЗ ЦffаЛd
ИСКОСа
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ИСПОТИХa
ИСТИХa
к врагуI к ђаволу
међу се
наблизу
набоље
навеликоW прича се навеликоI
на велико EтрговинаF
навекEеFI навијекEeF
навече
на вјeки EвјековF
На времеI На вријеме
НаГЛaC
НаГОре
На ГОТОВС
нагрубо
Надалеко
НаДаСВe
НадеСНО
НаДОЛеI НаДОЉе
НаДОМаКI На ДОМаКУ
НадlХВаT; На ДОХВату
надугаЧКОI надуго
на Душак
НаЖАЛОСТ
На ЗДравље
На зиму Eтако и други спојеви
с називима год. добаF
На ЗЛО
на изглед
НаИЗМаК; На ИЗМаКу
наизуст
на јагму
НаКОСО
НаКратКО
НакрИВО
накpупно
налевоI налијево
На ЛетоI На Љето
на мало EтрговинаF
ieаМаХ
На МS2
НаМрТВО
на несрећу
НаНИЖе
На Њ.
НаWlBalsfl
па одмет
НаокоI На Оку
На ПаКОСТ
напамет EзнатиI учитиF; алиW
паде ми на памет Eили на
умF
на парче EиW на комадF
на поглед
На ffОКЛОН
напољеI напољу
напослеткуI напосљетку
на почек EиW на причекF
На ПраваЦ
На ПреhИДI На прекиде
на претек
на пречац
На прИЛИКУ
на примерI на примјер
напросто
На прсте
НаруКу
На СИЛУ
НаСИТНО
НаСКОpО
наслепоI наслијепо
на смрт
На срећу
На Страну
на сусрет
НасуxОI насуво
наТајно
"НаТаfffТе
НауЗНаК
на уштрб
НаШИроко
НИЗа Страну
низ ветарI низ вјетар
НИЗ ВОДУ
НИЗ ДЛаКу
од данасI од синоћ итд.
од зимусI од летос итд.
ОДИСКОНа
од јутросI од јуче
Од летосI ОД Љетос
одмалопрEијFе и од малопр{ијFе
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ОДМИЛa
ОДОКа
ОДОНДа и од онда
ОД ПаМТИВека
од пролетосI од прољетос
ОДреДа
ОДСад; Одсада И ОД Сада
Од Синоћ
ОДСкораI Одскоро
одстоI постоI насто E°LoF
од тада В. Отад
ОД Шале
Отад; Отада и Од Тада
Откад; Откада И ОД Када
ОТКаКО.
ОТПрве
Побогу
пода МНОМ. пода ЊI ПОДа Се
под богом
Под јесен
под небом
под старост
поизбор; по избору
покojи пут EпонекадF алиW по
који пут то причаш?
по подне EалиW свако поподнеF
ПОПОЛа.
ПО Прилици
посредиI посриједи
по страни
Поткрај
ПОТОМI ПО ТОМe
преда меI преда мномI преда
сеI преда Њ.
Пред зору
Преhl Blље
преко мереI преко мјере
преконоћI преко ноћи
прEијFе подне Eприл. изразFI
прEијFеподне EименицаF
При тоМI При томе
Са МНОМ
с бока
с главеW „Да чудно ли с главе
погибосмо” EЊегошF
с јесени Eисп. с пролећаF
с леђа
С МИроМ
с МуКОМ
СНеруКе
с ногу
с обзиром на. . .
с помоћу
С ПОЧетКа
с пролећаI с прољећа
Сраскида
СруКе
у бескрај Eу Прав. N9SM. у ћир.
издању спојеноI али у лат.
издању одвојеноF
у бестраг
у бркI у брке
увисI у ВИСИНу
у главу
УДаљI у даљину
уДесНО
уза меI уза њI уза сеI уЗа те
у ЗаО Час
уЗа Страну
узбрдо Eнавише”F
уз ветарI уз вјетар
уз воду
УЗ ДЛаку
у ЗДравље
у зиму
уЗ ИНат
уз НОС
у ЗОру
уз то
уистину
у КОВТИЛац
у корак
у коштац
уКратКО
уКриво
укруг W ишао је укруг
укрупно
улевоI уЛијево
у летоI у љето
УМИМОГред
уназад
у назадакW све му је окренуло
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у назадак Eали спојено ако
би се употребило у зн. уна
задI унатраг“F
у Прсте
у раскорак
успутW рекао је то некако успутI
унакрст обилазио је разна места а
у недоглед успут и трговао
у неповратI у неврат У СТВарИ
у памет W узми се упамет у СТОПу
у појас у Страну
у почетку у Сусрет
уПрекрстI упријекрст у ТаНЧИНе
у пролећеI у прољеће у ШИрину
Писање цртице
У погледу писања цртицеI у пракси Eнарочито у привредном
и пословном животуF долази до изражаја тежња да се цртица
пише знатно мање него што би то произлазило из правила и пре
седана датих у Прав. N9SMI будући да цртица представља извесно
графичко оптерећење текста Eнарочито при преласку с једног ре
да на другиFI а њено изостављање у много случајева нимало не
смањује јасност текста. Прилози Правопису само су начели ову
проблематикуI али је Међуакадемијски одбор Eна састанцима у
ХерцегJНовом и у Новом СадуI N989. и N99M. г.F усвојио низ пре
порука које иду на умеренију употребу цртице и на то да се ве
ШТаЧКИ Не КОЧИ СПОНТаНа тежња њеном изостављању.
ENF Задржава се писање цртице у симетричним изразима типа
навратJнаносI збpдаJздолаI хоћешJнећешI као и у приближним озна
кама броја типа дваJтриI триJчетири — али ако се повезују више
члани изразиI треба писати црту а не цртицуW иди ми — дођи ми.
хтео — Не хтеоI Двадесет пет — Тридесет.
E2F С обзиром на смисаонуI а углавном и акценатску обједи
њеностI оправдано је писати спојено Eа не с цртицамаF спојеве
аутопутI аутострадаI аутоцестаI аутомеханичар; бугивугиI пингпонгI
џијуџицу Eисп. у Прав. N9SMW берибериI цецеI цикцакI думдумF;
рокенролI рентакарI еркондишнI маршрутаI наливперо.
EPF Кад је титула или пригодни предметак реч која је сама
по себи непроменљива Eусловљено страним порекломFI не треба
је везати цртицом за име Eбило да је задржала смисао пригодног
додатка или је постала део именаF; за Дон КихотаI с дон МатомI
фра БрнинI Хаџи ЂеруI Дели РадивојаI ефенди МитиI кир Јању.
Кад се пак овако непроменљиво употреби реч која је иначе нор
мално променљиваI као начелна норма Eс обзиром на створену пра
вописну навикуF задржава се писање цртице Eкоја овде указује на
непроменљивост предметка у датој ситуацијиFW КнезJМихаилова
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улицаI чичаJСтеви Eтако и скраћено чаJСтеви и сл.FI ХајдукJВељ
ков. МеђутимI ни у овом случају писање цртице не треба сматра
ти правописном обавезомI него допуштати ауторима да је изо
стављају Eчича СтевиI Хајдук Вељков итд.F.
E4F Непотребна је цртица између презимена и имена кад пре
зиме Eзбог потреба стихаF остане непроменљивоW па дозива Јанко
вић Стојана.
ERF Поред неспорне употребе у придевима EрускоJтурски ратI
плавоJбелоJцрвена застава итд.FI потврђена је оправданост писања
цртице у фигуративним и другим градиционалним спојевима не
променљиве именице у придевској служби и друге именицеI типа
бисерJгранаI ловорJгранаI изворJводаI узорJмајкаI жарJптицаI ди
вотJиздањеI споменJплочаI споменJсловоI споменJдомI споменJчесмаI
ракJранаI ремекJделоI иванJцветI клинJчорба.
ESF Такође је потврђена норма писања цртице у традиционал
ним оријентализмима типа алајJбарјакI башJчаушI башJкнезI чек
мекJћупријаI ћетенJалваI ђулJружа.
ESF С друге странеI потврђена је оправданост писања без
Цртице спојева непроменљивог придева и именицеI типа Грао сук
њаI браон ципелеI фер играI фер утакмицаI фер поступакI демиpли
пенџерI ексик хаџија.
ETF Такво писање као под ESF тј. одвојеноI препоручује се
и за оне непроменљиве детерминативе новијег типа који суI Поред
употребе везане за наредну именицуI обични и у одвојеној упо
требиI а при томе остају непроменљиве речи придевскоJприлошког
значења. ПримериW соло певачI соло песма Eисп. у одвојеној упо
требиW „Певала је соло”FI бруто тежинаI бруто зарадаI нето износ
Eисп. одвојеноW „Обрачунали су и бруто и нето”FI цикцак цртаI
цикцак кретањеI мини модаI мини сукњаI макси хаљинаI експрес
кафаI инстант чорба и др.
E8F Кад су пак у питању детерминативи који су непроменљи
Ви само у споју с наредном именицомI а у слободној употреби
представљају променљиве именицеI цртицу не треба испуштати у
спојевима који су се лексикализовали и претворили у појмовну је
диницуI или у којима је уочљив процес срастања у једну речI нпр.W
фиксJидејаI шриJшопI масJмедијI далајJламаI кварцJлампа. Може
се узети да су са овима слични и називи хемијских једињења Eјер
чине стабилну појмовну јединицуI будући да означавају одређену
врсту материјеFI па се и за њих може препоручити писање с црти
цомW угљенJдиоксидI сумпорJтриоксидI калцијумJкарбонат итд.
E9F ПостојиI међутимI велики број оказионалних спојева име
нице у служби одредбе и друге именице који не значе стварање
лексичке јединице него реченичнуI граматичку везу одредбе и
управне именицеI само што се одредба у овој служби јавља као
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непроменљива реч. У Прав. N9SM и овакви случајеви Eколико су
унесени у Прав. речникF пишу се с цртицомI која овде указује
само на непроменљивост детерминатива Eу тој функцијиFI а не на
процес срастања у једну реч. У пракси је у оваквим случајевима
врло распростањено и писање без цртицеI нпр.W Џез музикаI џез
СаставI Џез концертI рок певачI рок лигаI рок програмI поп звездаI
индиго копијаI жиро рачунI колор фотографијаI бантам категори
јаI колор филмI а слично и многобројни спојеви имена фирмеI
марке или симболичног имена са општим називом нечегаW „По
Дравка” јухеI силвер жилетиI „Сава” центарI Полонија експресI
„Плива” лекови итд. Међуакадемијски одбор је оценио да се овде
Као оријентационаI начелна норма може узети писање с цртицомI
али да тежњу одвојеном писању не треба вештачки сузбијатиI не
го га допуштати ауторимаI јер нема лингвистичке сметње да се
Детерминатив у оваквим случајевима схвати као непроменљиви
придевI сличан случајевима под ESF и ETF.
ENMF Препоручено је такође да се не пише цртица као знак
споја детерминатива и именице у случајевима кад се комбинују
два или више детерминатива Eу набрајању или у полусложеничком
обликуFI нпр.W поп и рок музикаI обични и индиго папирI попJрок
ЛистаI аутоJмото савез. Такође не треба писати цртицу иза детер
минатива ако он одређује више именица ИЛИ ВИШечлани изразW
рок плоче и касетеI фолк певачи и певачице итд.
ENNF Детерминативи радио и видео по пореклу су несамостал
ни префиксоиди Eотуда завршно оFI али су се осамосталили и по
употреби постали слични онима под E9F. Ипак су неке пробне анке
те показале да је овде склоност одвојеном писању мање израже
на него у случајевима под E9FI а опредељења анкетираних се кон
центришу на писање с цртицом EБеоград и Нови СадF или на спо
јено писање EЗагребFI па нема разлога да се те склоности не пошту
ју. МеђутимI кад реч радио значи установуI Међуакадемијски од
бор је препоручио писање без цртицеW Радио Београд Eген. Радио
БеоградаFI Радио Нови СадI Радио Загреб итд.
Аналогно препоруци под ENMFI ни иза детерминатива радио
и видео не треба писати цртицу у случајевима кад је детермина
тивни или управни део синтагме вишечланW ТВ и радио рекламеI
телевизијски и видео спотови итд.
Транскрипција страних имена
Из садржаја ПРИЛОГА ПРАВОПИСУ од највеће је хитности
да се што шире и што доследније примене формулисана правила
прилагођеног писања страних именаI јер је досадашња хаотична
произвољност у томе већ нанела доста штете нашој просветиI
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приручничкој литератури и уопште језичкој култури. Нарочито
су оштећени приручници у којима се Eу појединим одељцима или
У целој књизиF имена ређају по азбучном редуI јер се због непо
стојаног облика имена често не зна где их треба тражити у азбу
чном поретку. Стихијне варијације прете да се укорене и да се
претворе у мноштво никоме потребних нових дублета и вишестру
кости.
ПРИЛОЗИ садрже правила прилагођеног писања имена из
N4 језикаW албанскиI енглескиI италијанскиI кинескиI мађарскиI не
МаЧКИI ПОЉСКИI ПОртугалскиI румунскиI словачкиI францускиI хо
ЛандскиI чешки и шпанскиI уз неке битне препоруке и за јапански
и руски језик. Лектори и аутори који се сами не снађу у примени
ових правила у некој појединости — могу се писмено обраћати
Институту за српскохрватски језик у Београду или Институту за
језик у Новом Саду за консултативну помоћ.
Ово даје прилику да се отклони произвољни неред који у
овој материји влада у јавној речи СрбијеI Босне и Херцеговине
и Црне ГореI док у Хрватској овај проблем не долази до изража
јаI због владајуће праксе изворног писања имена. Увођење пра
вописног реда у ову материју било би важан корак ка стабилиза
цији наше правописне праксе и дало би подстицај даљем раду на
осавремењивању нашег правописа.
И у пракси изворног писања постоје озбиљни транскрипцио
ни проблеми за оне језике из којих се имена не могу преносити
изворно Eзбог друкчијег писмаF. За кинески језик проблем се ре
шава тако што се у функцији изворног писма узима помоћни ла
тинички систем усвојен у самој Кини Eтзв. пинјинFI али нпр. за
арапски и персијски језик поступак преношења имена врло је неу
једначен; поред наше транскрипције Eврло недоследне и неуједна
ченеFI имена се преносе и онако како их пишу у западноевропским
језицима — енглескомI францускомI чак и у некој мешавини једног
И другог система. J
Имајући то у видуI Међуакадемијски одбор је усвојио основ
На правила наше транскрипције арапских и персијских именаI на
основу елаборације Срђана ЈанковићаI као и на основу објавље
них прилога Дарка Танасковића и других.
А ра П с ка и ме на
ENF За колебања у преношењу појединих арапских гласова
Међуакадемијски одбор дао је предност оваквој транскрипцији Eс
тим што се признају и укорењени традиционални облици и кад
одступају од ових правилаFW
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EаF Ар. „фетха”I тј. фонол. кратко fаF — финална као а.
ХалидаI Гиза EнеW „Халиде“I „Гизах“F; иницијална као а. АсадI
АминI АгадирI Абу Муса; медијална као а или еI зависно од пре
тежног изговора Eкоји зависи од сугласничког суседстваFW ХалилI
СабриI ФејсалI КемалI НедимI ШекибI Џелал и сл. Посебно је
регулисано писање арапског члана Eв. нижеF.
EбF Ар. „џим“W ЏумхуријаI Џелал итд. начелноI али у ЕгиптуW
ГумхуријаI ГизаI Нагиб и сл.
EвF Ар. безвучни крајњи велар као хW ХалидI АхбарI Eне „Ка
лид“I „Кхалед“I „Акбар”I што долази углавном под утицајем енгл.
транскрипцијеFI али се поштује трад. изузетак Картум.
EгF Ар. интерденталиW дата је предност заменама тI д Eиако
преседана имају и замене сI зFW ТабитI АдирI Гадафи.
EдF Ар. кратко fulW МухамедI ХусниI ХусеинI МубаракI Муа
мер Eбоље него „Мохамед” итд.F. Али почетноW ОсманI Омер итд.
EђF Ар. кратко EiF Хафиз Eне „Хафез“FI ХалидI СалихI Кир
Кук итд.
EеF Дифтонг Тауl зависно од позиције и изговораW у заврш
ном слогу ХусеинI ОкаилI а у другим позицијама ејLајW СулејманI
Хајдар.
EжF Дифтонг iawl. Хадрамаут. ТауфикI Џебел ел Лауз Eтрад.
одступањеW ФавзиF. ТакођеW Ахбар ел јаум EновинеI боље него
„јом“FI али се мора признати и изговор о у топонимима у којима
је сасвим преовладаоI нпр. Сохаг у ЕгиптуF.
E2F Арапски чланI кад се у нашем тексту пише одвојеноI у
општој употреби треба писати у уједначеном облику елI без ва
pијација које изазива утицај гласова из суседних речиW Нефуд ел
ДахиI Џебел ел ШифаI Баб ел Мандеб итд. Констатовано јеI ме
ђутимI да у текстовима појединих аутора треба поштовати и узус
прецизније транскрипцијеI у коме се уважава асимилација према
сугласнику којим почиње наредна реч.
EPF Члан се може изостављати на почетку именаW АсадI РијадI
Гумхурија Eали унутар имена остајеW Шат ел АрабF.
E4F Уз исту ограду као под E2F у погледу поштовања узуса
прецизније транскрипције у текстовима појединих аутораI као оп
шта препорука усвојено је да се члан пише у облику ел и у слу
чајевима какви су Абу ел ХасанI Абу ел РејханI Вади ел Кура итд.I
иако се овде његов облик у изворном изговору мења под утицајем
суседних речи EАбуJлJХасанI АбуJрJРејхан и сл.F. Признаје сеI ме
ђутимI преоблика типа Белкасем Eгде је БелJ = Абу НJ елFI као
што се и за основно Ибн признаје и преоблика Бен EБен БелаF.
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ERF Усвојено је да у арапским именима код нас треба заједно
писати спојеве Абд НJ ел с наредном речју и ел H дин с претход
ном речју Eизузимају се традиционално усвојена имена типа Абдел
НасерF. Разматрано је да ли при овоме дати предност варијанта
ма заснованим на контекстуалном изговоруW АбдулахI ХајрулахI
ФахрудинI ШемсудинI АбдулазизI Абдурахман — или пак варијан
тама које се ослањају на паузални изговорW АбдалахI ХајралахI
ФахрединI ШемсединI АбделазизI Абдерахман. Оцењено је да сеI
с обзиром на живи арапски изговорI предност може дати другој
варијантиI али да су у обичај ушли и поједини ликови засновани
на контекстуалном изговоруI те вероватно и убудуће треба рачу
нати с ОВИМ ДВОјством.
У погледу тежњи да се арапска имена код нас преносе извор
ноI предочено је да се у научним круговима доста употребљава
научна латиничка транскрипција по систему ДМГI која за све
арапске фонеме примењује по један словни знакI по потреби до
пуњен дијакритицима изнад и испод слова. Нема принципијелне
сметње да се она узима и у функцији изворног писања имена у
нашим EлатиничкимF текстовимаI ако се поуздано примени и ако
се савладају графичке тешкоће које изазивају дијакритици. Отво
рено је питање Eкоје треба решавати у оквиру праксе и неговања
изворног писања туђих именаF колико ће се у тој функцији при
Мењивати и неке друге посредничке транскрипцијеI али СВаКаКО.
треба сузбијати импровизоване и непоуздане поступкеI поготово
појаве као што је мешање енглеског и француског система.
Персијска и ме на
У персијском језику употребљава се арапско писмоI допуњено
са четири сугласничка словаI па ћемо и персијске фонеме пред
стављати ослањајући се на арапску фонолошку транскрипцију. При
томе треба имати у виду да персијски изговор доста одступа од
арапскогI одн. од онога који би нормално сугерирала арапска фо
нолошка транскрипција. И знатан део колебања и неуједначенос
ти у преношењу персијских имена потиче отуда што су делом пре
ношена према арапским узоримаI а делом под утицајем персијског
изговора. Препоруке Међуакадемијског одбораI донесене на осно
ву елаборације Срђана ЈанковићаI иду углавном за реалним пер
сијским изговоромI с тим што треба поштовати традиционалне
Eвећ усвојенеF облике и кад одступају од ових препорука.
ENF Персијске графеме којих нема у ар. писму преносе се
по изговору као по чI жI гW ПанднамаI ЧубакI БижанI Голшад.
Осавремењивање правописне норме 2NP
E2F Арапским међузубним сугласницимаI које преносимо као
тI д Eв. горе под NгFI одговарају персијски фрикативиI па их и пре
носимо као с зW СорајаI Абазар.
EPF Арапском емфатичном fdЈI које преносимо као дI одго
вора персијски фрикативI који по изговору преносимо као зW Зија.
E4F Арапском кратком СаFI које преносимо као а или еI одго
вара у персијском вокал чији је изговор типа аI а у финалној по
зицији типа е. У нашој транскрипционој пракси овај се вокал пре
носи као а и као е. Препоручује се да се преноси као аI како се
не би изједначавао с вокалом о коме ћемо говорити под ERFI осим
што је у финалној позицији реалније ићи за изговором и преноси
ти га као е; међутимI и у финалној позицији може се допуштати
морфолошка адаптација Eнарочито у женским именимаFI што зна
чи замена овога вокала са а. ДаклеW АхмадI ШахсаварI Шахнама
или Шахнаме Eнаслов епаI боље првоFI Рахшанде или Рахшанда
Eж. имеFI Хамиде или Хамида EистоF.
ERF Арапском кратком xi]I које преносимо као иI одговара
отворенији перс. вокалI који по изговору преносимо као еW ДанешI
ЕнтезамI Шахреза. МеђутимI персI групу EiyN преносимо по изго
вору као ијW Зија.
ESF Арапском кратком xuЈI које преносимо као уI одговара
перс. отворенији вокалI који по изговору преносимо као оW Хосе
инI Хомеини.
ETF Перс. дифтонг који одговара арапском Тауl Eв. горе арап
ска имена под NеF преносимо у крајњем слогу као еиI а ван тога
положаја начелно као ејW ХосеинI Шејда. МеђутимI задржава се
облик ХомеиниI због створене навике и наслона на име града Хо
MeИН.
E8F Арапском дифтонгу ГаwFI који преносимо као ауI у перс.
одговара изговор типа оуI па га тако и преносимоI али на крају
речи као овW ТоуфикI Хосров.
E9F Препоручују се ликови типа КасемI СадекI Есхак или
трад. Исхак Eпо узору на арапски изговорFI иако је перс. Изговор
типа ГасемI Садег Eи МосадегFI Есхаг.
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The author presents the most important orthographic innovations
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